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ЧИСЛЕННОСТЬ СУДАКА В СЕВЕРНОМ КАСПИИ
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
Северный Каспий, мелководный хорошо прогреваемый
водоем, со слабосолеными водами, богатой кормовой базой,
является основным районом нагула молоди и подрастающих
поколений полупроходных и проходных рыб, в том числе и судака.
Судак полупроходная рыба, которая распространена в Северном
Каспии на глубинах до 18 м, при солености воды до 13‰.
Основное количество судака нагуливается на глубинах 3-5 м, в 
водах с соленостью 1-6‰.
В Северном Каспии полупроходной судак образует два
самостоятельных стада: волжское и уральское, границы ареалов
их частично смешиваются. Наиболее многочисленен волжский
судак. Молодь судака с волжских нерестилищ мигрирует в море и
распространяется практически по всему Северному Каспию,
охватывая как западные (Россия), так и восточные (Казахстан)
части моря. Судак – оксифильная рыба, нагуливаясь по всему
Северному Каспию, предпочитает более благоприятные условия
обитания и нередко находит их в северо-восточной части моря,
где волжского судака добывают уральские рыбаки. Поэтому часть 
популяции волжского судака перемещается в воды Казахстана и
недоучитывается в период траловых съемок в территориальных
водах РФ. В отдельные годы основные концентрации рыб
формируются в северо-восточной части моря, а в западной части
– уменьшаются (Кушнаренко, 2011).
Материалом для работы послужили результаты траловых
съемок по учету численности годовиков летом, сеголеток и
взрослых рыб осенью в Северном Каспии, в зоне ответственности
РФ. Траловые съемки охватывали акваторию с глубинами от 2 до 
20 м. Учетными орудиями лова были 4,5-и 9,0-метровые тралы. 
Освоение нагульной площади судака в море определяется
его численностью, а также гидрологическими параметрами
водоема и распределением кормовых организмов. В весенний
период в Северном Каспии можно встретить лишь молодых
неполовозрелых особей этого вида, так как взрослая часть
популяции мигрирует на нерест в р. Волгу. Летом судак
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нагуливается по всей акватории Северного Каспия и активно 
питается. Наибольшие траловые уловы взрослого судака
отмечены в августе и в сентябре, когда основная часть популяции
концентрируется здесь для дальнейших предзимовальных
миграций в дельту р. Волги. 
Структура популяции судака в море представлена молодью и
рыбами возрастом от 1+ до 5+ лет. Количество старшевозрастных
рыб невелико.
Колебание численности поколений судака связано с
условиями размножения и нагула молоди в речной период жизни
и в Северном Каспии. Наиболее благоприятные условия для
нереста и развития молоди отмечались в начале 2000-х годов,
когда объем весеннего половодья был достаточно высоким (122-
133 км3), продолжительность половодья составляла (73-84 сут.).
Численность молоди (сеголеток) в море достигала в этот период
150,0-190,0 млн экз., в среднем 170,0 млн экз., половозрелая
часть популяции – 40,0 млн экз. Промысловые уловы его были
относительно высокими и составляли в среднем 1,0 тыс. т. 
Эффективность естественного воспроизводства рыбных
запасов Волго-Каспия во многом определяется гидрологическим и
гидрохимическим режимами, которые претерпели в современный
период изменения, влекущие за собой ухудшение условий
развития и обитания ихтиофауны в нижней зоне дельты и в
Северном Каспии. Условия нагула судака в Северном Каспии
ухудшились из-за значительного выноса органических веществ в
море, нефтяных углеводородов и токсических элементов,
загрязняющих среду обитания (Рылина и др., 2012; Карыгина и
др., 2016). Содержание кислорода в воде на небольших площадях
в море было пониженное, что обусловлено как
эвтрофикационными процессами, так и органическим
загрязнением (Дегтярева, 2015). В последние годы
гидрологический режим формировался летом на обширных
участках с дискомфортной для рыб температурой воды. Все эти
факторы негативно повлияли на условия обитания и на 
формирование численности и биомассы судака. 
В настоящее время численность судака находится на низком
уровне. Уловы его колеблются от 0,19 в 2007 г. до 0,65 тыс. т. в
2016 г. В результате маловодных (65,4-98,4 км3) лет (2006, 2009-
2012, 2014 и 2015 гг.) урожайность молоди и взрослой части
популяции судака была невысокой. В этот период численность
сеголеток колебалась от 4,0 до 75,0 млн экз., составляя в среднем
всего 34,0 млн экз., численность взрослого судака изменялась от
9,0 до 20,355 млн экз., при среднем значении 12,3 млн экз.
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В 2013 и 2016 гг. гидрологические условия естественного
воспроизводства судака были значительно лучше маловодных лет
в современный период, что благоприятно отразилось на его 
численности. Объем стока (125,4 и 126,8 км3), поступивший в 
низовья р. Волги весной в эти годы, являлся оптимальной
величиной для воспроизводства рыбных ресурсов в дельте р.
Волги. В этот период гидролого-гидрохимический режим
Северного Каспия в целом характеризовался увеличением
опресненных зон и снижением солености. По сравнению с 
маловодным 2015 г., в 2016 г. площадь опреснения увеличилась в
1,5 раза, соленость снизилась в среднем на 2‰. Ареал нагула
судака расширился. Численность сеголеток в 2016 г. повысилась
до 163,0 млн экз., была наибольшей за последние 13 лет и
приближалась к уровню среднеурожайных поколений. В 2016 г.
общее количество судака от 0+ до 8+ лет в западной части
Северного Каспия оценивается в 181,105 млн экз., что выше
уровня 2015 г. в 3,2 раза (56,355 млн экз.). Абсолютная
численность взрослой части популяции (1+-8+ лет) составила 
18,105 млн экз., что несколько ниже (на 11%) уровня 2015 г. 
(20,355 млн экз.) за счет малочисленного поколения 2015 г.,
которое по урожайности сеголеток (30,0 млн экз.) составило
самую низкую величину за последние 5 лет исследований. В 2016
г. численность этой генерации (7,0 млн экз.) была представлена
возрастом 1+ лет.
С 2011 по 2014 гг. уровень естественного воспроизводства
судака возрос. Численность сеголеток увеличилась в 2,1 раза с
35,0 до 75,0 млн экз., годовиков – варьировала в пределах 4-36 
млн экз. Численность поколений годовиков 2013-2015 гг.
повысилась, по сравнению со средней многолетней величиной (4 
млн экз.), в 5,6 раз, составив в среднем 22,6 млн экз. Взрослая
часть популяции (1+-8+ лет) возросла с 10,4 в 2011 г. до 20,355
млн экз. в 2015 г. Однако, численность судака продолжает
оставаться на низком уровне, по сравнению с началом 2000-х 
годов.
Промысловый запас судака в 2018 г. в основной массе будет
формироваться низкоурожайными поколениями 2012-2015 гг. С
вступлением в промысел генераций последних лет промысловый
запас его на 2018 г. увеличится и составит 11,5 тыс. т, что на 200 т
больше уровня 2016 и 2017 гг.
В наибольшем количестве судак в промысловых уловах
вылавливается в возрасте 3+ и 4+ лет. В 2018 г. поколение 2016 г.
начнет вступать в промысловое использование только в возрасте
2+ лет и вклад его в уловы будет невысокий. В перспективе
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поколение 2016 г. будет определять промысловые запасы, и
доминировать в уловах в возрасте 3+ и 4+ лет.
Таким образом, в современный период отмечается некоторый
рост численности судака в Северном Каспии, несмотря на это 
популяция его продолжает находиться в депрессивном состоянии.
Неудовлетворительному состоянию его запасов во многом
способствует режим весенних попусков воды с Волжской ГЭС,
который в маловодный период существенно ухудшил условия
размножения и обусловил сокращение масштабов его 
естественного воспроизводства. Отрицательное влияние на 
формирование запасов судака оказывает загрязнение 
токсическими веществами, эвтрофикация и прогрессирующее 
браконьерство, сокрытие промысловых уловов на водоеме.
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